















































































图 3为基督教徒在北城城墙下的合影，时间大约在 1915 年左右。





































1938 年 9 月 16 日，日本军队占领了潢川城，当年 11 月，就撤
离了潢川。1939 年，县长李庚白（息县人）组建坼城委员会，征用








图 16是潢川政协 2015 年组织相关人员做的《潢川古城风物图》。
在这个图上，我们可以清晰的看到曾经的城市、城墙、建筑等等。但
是今天我们遗存的老城墙，只有 2003 年县政府在南宋时期老城墙原
址上翻建的北城大顺门东至望河楼段了（图 17）。
16 《潢川古城风物图》
17 城墙遗址
